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新入生の皆さんへ           
























   ２０００タイトルの和・洋雑誌、各種新聞、ＤＶＤ、閲覧室、グループ学習室、視聴覚教室な 
   どを備え、快適な学習環境を皆さんに提供できるよう努めています。登校日には、ぜひ図書館 
   に立ち寄るようにしてください。新聞を読むなり、ＡＶコーナーで映像を楽しむなり、閲覧室 




   みました。図書館員は、学生の相談に応じ、学習を支援し、学生に助力する「場」が図書館で 















  図書館には 1 階～3 階までに 50 台以上のパソコンと 1 階と 3 階に 1 台ずつタッチパネル式の
プリンターが設置されています。図書の検索はもちろん、Word や Excel も利用できるのでレ
ポート作成にも便利です。 
  ブラウジングコーナー 
  高い天井と大きな窓があるゆったりとしたスペースで新聞や雑誌が見られます。メインストリ
ートのけやき並木が見渡せるベンチに座ってちょっと一息してみませんか。 
  ＡⅤ室 
  VHS，DVD,LD が視聴できる専用ブースが設置されています。医学系学習ビデオやドキュメント、
NHK スペシャルなど様々な種類の映像資料が閲覧できます。希望者はカウンターまで。 
  グループ学習室 
  ゼミ，授業，サークルなどのグループで利用できるスペースです。VHS，DVD，LD 機器とパソ
コンが設置されており、映像は大型スクリーンで見ることができます。グループ研究のプレゼ
ンテーション準備や練習に最適です。 
  この他にも紹介しきれない魅力がいっぱいの図書館！！ 
平日は夜９時まで開館していますので、ぜひご利用ください。 
      
   





しました。当日は今年度化学科４年生に進級する方を中心に 36 名が参加されメモをとりながら、熱 
心に聴講されました。 









                                                   
           
      
            今月のお薦め本＆雑誌      
   
● 「もう、国には頼らない。 : 経営力が社会を変える!」渡邉美樹著 
       日経 BP 出版センター 3 階開架 673.9//W46 
          
● 「デジタル社会の日本語作法」井上史雄ほか著 
       岩波書店 2 階開架 816.6//I57 
 
●  雑誌 「日経ビジネス associé ： アソシエ」（第 7巻第 8号 臨時増刊） 日経 BP 社 
特集記事「プロに訊け！67 人渾身のアドバイス」 1 階学生雑誌コーナー 
 
●  雑誌「週刊ダイヤモンド」（第 96 巻 13 号） ダイヤモンド社 
          特集記事「地価暗転 忍び寄るバブル崩壊の足音」 1 階学生雑誌コーナー 
 
              
 
 
      
 
                           
 
 2008 年 4 月１日より、図書館の開館日・開館時間が変わりました。 
月曜日～金曜日 9：00～21：00 （夏休み中 9：00～19：00） 
土 曜 日  9：00～19：00 
日 曜 日  9：00～17：00  
★ 休館日は祝日，本学創立記念日（4 月２０日），夏期（３日程度），年末年始（6 日程
度），大学入試センター試験日です。 
    
★ 平日は夜 9 時まで開館しますので 5 時限目の後でもゆっくりと利用できます。 
    
★ 土曜日，日曜日も開館しますので静かな環境で勉強できます。 
    
★ スクールバスを利用される方は、坂戸駅行大学発２１：０5 
高麗川駅行大学発２１：00 が最終便となります。（学生はチケットが必要です） 
    
● Springer eBooks の数学関係の図書が、Springer の電子ジャーナルと同じサイトで同様に
利用できるようになりました。2005-2007 発行分と 2008 年のこれから発行される分につい
て利用できます。図書館ホームページの「国外データベース一覧」からご利用ください。 
 
● 図書館 3階雑誌室に配架していた新着和雑誌を、1階学生雑誌コーナーに移動しました。 
400 誌以上の雑誌がタイトルのあいうえお順に並んでいます。どうぞご利用ください。 
    
● 1 階東側の白書・年鑑コーナーの閲覧席にパソコン用のコンセントを、設置しました。 
  
● 3 階雑誌室の研究費予算使用のコピー機は、カラー対応の 1台になりました。 
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